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The determination of neutron spectrum using Bonner Sphere Spectrometer has done. The 
spectrum of 238Pu(α, n)Be source has been unfolded. Also, spectrums for different materials 
and thickness absorbers has been unfolded and represented. 
 
Основные принципы радиационной безопасности согласно статье 3 ФЗ «О 
радиационной безопасности населения»: обоснования, оптимизации и нормиро-
вания. Качество соблюдения этих принципов зависит от точности определения 
эффективной дозы облучения. 
Эффективная доза облучения – основная величина при нормировании иони-
зирующего излучения, которая используется как мера риска наступления послед-
ствий облучения человека для его органов и тканей. Она рассчитывается как 
сумма произведений эквивалентных доз для органа или ткани на соответствую-
щий взвешивающий коэффициент. 
Нейтронное излучение является одним из видов ионизирующего излучения, 
которое необходимо учитывать при расчётах радиационной безопасности. Его 
эффективная доза зависит от энергетического спектра, соответственно, чтобы 
правильно оценить мощность дозы необходимо знать нейтронный спектр, кото-
рый определяется с той или иной неопределённостью [1-3]. 
Для определения нейтронного спектра использовался спектрометр Боннера. 
Целью экспериментальных работ является определение и обоснование достаточ-
ного количества сфер спектрометра Боннера для использования на рабочем месте. 
Исследование проводилось на 238Pu(α, n)Be источнике нейтронов. 
Задача восстановления спектрометра Боннера неоднозначна, поскольку число 
математических функций, которые получаются набором сфер, теоретически бес-
конечен. На практике, информация о спектре увеличивается вместе с увеличе-
нием количества сфер, но количество добавленной информации уменьшается с 
каждой добавленной сферы, поскольку функции откликов от сфер в отдельности 
частично взаимосвязаны [4]. Также необходимость определения достаточного 
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Annotation. For ensuring work of a mobile complex on studying of distribution of tem-
perature in the thickness of soil, the software is developed. The software allows to connect a 
complex with the personal computer and to make receiving data from this complex. 
 
Мобильный комплекс ГрУТ (градиентмер универсальный температурный)  
был создан для получения данных о распределении температур в толще различ-
ных дисперсных сред [1]. Основными его преимуществами являются мобиль-
ность и универсальность, позволяющие производить измерения в полевых усло-
виях практически на любых глубинах или толщинах. Кроме того имеется воз-
можность автономной работы измерительного комплекса в течение значитель-
ного периода времени. 
Для получения данных, снятых датчиками измерительного комплекса с изу-
чаемого объекта, было разработано программное обеспечение. Достоверность 
получаемых значений было проверено в лаборатории при помещении комплекса 
в тепловую камеру при различных температурных условиях. 
Программное обеспечение позволяет коммутироваться с измерительным ком-
плексом с помощью подключения к компьютеру через USB интерфейс или по 
беспроводной Wi-Fi линии. Т.к. в измерительном комплексе предусмотрен мо-
дуль, позволяющий накапливать измеренные данные в виде текстового файла на 
карте памяти, то данное программное обеспечение может производить 
